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ABSTRAKSI 

A. W. Phillips pada tahun 1957 memperkenalkan hentuk kurva Phillips yang 
menggambarkan inflasi yang bcrhubungan terbalik dengan pengangguran. 
Selartiulnya Lipsey, SI.::inc:r dan Purvis memperkcnalkan benluk yang herbeda yailu 
kwva Phillips bentuk J, di mana benluk ini menggambarkan hubungan scarah atau 
positif antara inflasi dan pendapatan naSiO!1.11. Keduanya bemama kurva Phillips, 
kanona yang diukur unluk variabd lelikatnya 8ama yaitu laju inflasi, sedangkan 
perbedaannya hanya pada varia bel bebasnya. Phillips menggunakan tingkat 
pengangguran sebagai variabeJ terikal, sedangkan Lipsey menggunakan varia bel 
(erik.1I lingka! GDP. Kedua variabel tersehut bisa saling menggantikan , karena 
tingkat pengangguran dan tingkat GDP berhubungan terbalik , sehingga jika laju 
inflasi dan tingkat pengangguran berhubungan terbalik, maka laju inflasi dan tingkat 
GDP berhubungan searah. 
Penelitian ini ingin membuktikan teIjadi atau tidak kurva Phillips bentuk J 
di Indonesia seperti yang diperkenalkan Lipsey, Steiner dan Purvis. Hipotesis yang 
digunakan adalah ballWa di Indonesia terjadi hubungan positif antara laju inflasi dan 
tingkat GDP. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa hipolesis ditolak, 
beraJti tidak teIjadi hubungan positif anlara laju inflasi dan tingkat GDP. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa di Indonesia selama lahun 
penelitian yailu mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 1999 tidak terjadi atau tidak 
berlaku hubungan positif antMa l:uu inflasi dan tingkat GDP seperti yang 
diperkenalkan Lipsey, Steiner dan P\lr"i~. 
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